





審査員 ：主査 堀 誠 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 博士（学術）
副査 大津雄一 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 博士（文学）
副査 内山精也 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 博士（文学）



























































































































































































































































































































































公開発表会（9 月 24 日開催）では、本人のプレゼンテーションに続いて審査員との質疑
ならびに来聴者からの質問が行われ、厳格な中にも有意義な研究交流の場が生まれた。そ
の応答を含めて審査した結果、上述した通り、本論文が博士学位請求論文として相応しい
内容を備えるものであることをここに報告する。
【以上】
